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Dos models d'organització i gestió de
les sessions inicials de llengua oral:
Terrassa i Granollers
Amb l'objectiu de facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua
pròpia de Catalunya en tots els àmbits socials i laborals, els centres de
normalització lingüística (CNL) s'han esforçat per adaptar l'oferta dels
serveis d'ensenyament i de dinamització a les necessitats que el fet de la
nova immigració ha creat. L'augment del flux migratori, espectacularment
elevat al llarg de l'any 2000, i la migradesa de recursos específics, tècnics
i pressupostaris per donar·hi resposta, ha estimulat la creativitat dels CNL
per treballar en l'adaptació dels seus serveis i ha condicionat el canvi en
els plantejaments de la seva oferta, que tot seguit us presentem.
Les peculiaritats que han condicionat les característiques de les noves propostes
d'ambdós centres han estat:
Externament:
• L'augment considerable del contingent d'immigració, que es manté al llarg de
tot l'any.
• Els trets que caracteritzen el perfil d'aquests nous col- lectius: nivell d'instruc-
ció, ritme d'aprenentatge, moment d'arribada, necessitats formatives, edat, pro-
cedència geogràfica. Bàsicament vénen d'Amèrica del Sud, d'Àfrica, de l'Europa
extracomunitària i de la resta de l'Estat espanyol. Són homes i dones joves, entre
18 i 40 anys, la majoria professionals qualificats que cerquen feina.
• L'oferta de formació que ja ofereix la ciutat, des de les escoles d'adults, Creu
Roja, Càritas, etc.
• Materials didàctics com el Curs de català bàsic, de la Direcció General de Polí-
tica Lingüística; Hola!, d'Eumo Editorial ; Aroma, de Càritas, etc.
Internament:
• Els recursos humans: els CNL han hagut de reorganitzar el seu personal tècnic
per tal de poder atendre les neccessitats que creaven aquests nous col- lectius.
• Els recursos materials que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha
posat al nostre abast: CD Diàleg multimèdia, Curs d'entorn, Curs preliminar, pro-
grama Benvinguts, benvingudes.
L'objectiu pretès en tot moment per a cada una de les propostes d'acollida ha
estat treballar per aconseguir que el Centre de Normalització Lingüística esde-
vingui, dins la ciutat, un punt de referència quant a acolliment lingüístic. Un
ens que es conegui perquè dóna una resposta immediata, adequada i positiva a
totes les demandes de formació de llengua catalana que rep.
Tant l'Espai SISA com l'Espai Obert d'Aprenentatge s'obren amb l'objectiu
d'oferir a qualsevol persona que acaba d'arribar a Catalunya la possibilitat de
començar a familiaritzar-se amb la llengua del país, en qualsevol moment del
curs acadèmic.
Sota aquestes dir ectrius, s'ha n flexibilitzat tant els períodes d'inscripció com
els nivells de formació; s'han adaptat les programacions per no trepitjar els con-
tinguts del primer mòdul del cur rícu lum formatiu , nivell Bl , i també per res-
pectar la barreja de nivells de coneixement que es dóna dins el grup classe. En
general, el nivell d 'instrucció dels alumnes és alt , molts d 'ells tenen estudis uni-
versitaris; encara que, sobretot en tre els africans, hi ha persones que no han anat
mai a escola o hi han anat molt poc. Per tant, és molt important barrejar-los
entre ells de manera qu e els qui avancen més de pressa puguin ajudar els qui
tenen més dificultats.
Volem destacar també la importància del perfil humà, obert i sense prejudicis,
de les professores-tutores, qu e s'han convertit en dinamitzadores i referents de
les qualitats per sonals del país que els acull, i que han esdevingut un valor afegit
personal importantíssim sense el qual el criteri d 'èxit aconseguit no hauria estat
el mateix. La manca de formació i d 'informació específica, i la poca experiència
que teníem amb el treball amb aquests nous col-lectius ha suposat un esforç a
l'equip humà que ha vist reconegut amb l'agraïment que representa el reconei-
xement afectiu del s inscrits i inscrites en aquestes noves modalitats de formació
i amb la voluntat d 'aquestes persones a continuar l'aprenentatge de la llengua
del país.
Presentem a con tinuació l'enfocament que s'ha donat al projecte en do s cen-
tre s propers: el CNL del Vallès Oriental i el CNL Terrassa-Rubí
És un espai obert durant tot el cur s en el qual es treballen unitats, cícliques
i flexibles, de manera que els nouvinguts s'hi puguin incorporar en qualsevol
moment, perquè es van recuperant continguts treballats anteriorment. Per
aquest motiu hem adaptat les primeres unitats del Curs preliminar, hem afegit
una tasca final i hem organitzat els materials de manera que a cada unitat tornin
a sor tir continguts de l'anterior.
Com a exemple i per resumir-ho de manera molt general, el que fem és el
següent:
Unitat 1:
• Presentar-se: Em dic Dori s i sóc colombiana
• Tasca final: Ens presentem en una festa d'aniversari
Unitat 2:
• L'adreça (on vius?): Em dic Dori s, sóc colombiana i visc a Granollers
• Tasca final: Emplenar una fitxa
Unitat 3:
• La feina (a qu è et ded iqu es?): Em dic Doris , sóc colombiana, visc a Granollers
i sóc advocada
• Tasca final: Telefonar a una empresa i oferir-se per a una feina
• Tasca global: Anar a la bibli ot eca municipal, per fer-se'n soci.
En aquesta última tasca es recuperen els continguts de les unitats anteriors.
El fet d 'anar repescant cont inguts en cada unitat fa que s'al enteixi una mica
el ritme de les classes, però com que els alumnes no havien tingut cap contacte
amb la llengua, els serveix per anar consolidant aprenentatges.
Es fan 2 sessions setmanals d' I hora i mitja de durada. Actualment s'ofereixen
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Dedicació
Organitzativament, hi ha una persona que es dedica a l'Espai Obert d'Aprenen-
tatge com si fos un curs.
Procediment
Les inscripcions es fan durant tot el curs i són d'accés directe, sense prova
de col-locació, donades les característiques dels alumnes (acaben d'arribar a
Catalunya). Els alumnes paguen 1,20 euros en concepte d'assegurança. Aquest
espai s'obre dues setmanes després d'haver començat el curs .
Materials
Com que l'alumne no té cap manual, l'opuscle Vacances a Catalunya és un bon
recurs perquè pugui repassar a casa i consultar alguna qüestió de vocabulari
bàsic. A més, el professor lliura a classe fotocòpies i fa servir material gràfic (foto-
grafies , pòsters, etc.) , jocs, etc.
Les SISA són sessions inicials de suport a l'aprenentatge, d'I hora de treball oral
de nivell llindar. Se n 'ofereixen 4 cada setmana, en 4 dies diferents i en 3 horaris
diferents (matí de 9.15 a 10.15, tarda de 4 a 5 i vespre de 7 a 8). Els inscrits poden
assistir a totes les que vulguin en funció de la seva disponibilitat.
Els grups són d'un màxim de 8 alumnes per sessió, si n'hi ha més és dobla el
grup. L'assistència a les sessions és il-Iímítada. La matrícula és contínua al llarg
del curs.
L'Espai són les aules equipades amb equips multimèdia, on els alumnes poden
ampliar el seu estudi i coneixement de la llengua amb l'ús de fitxes autocorrec-
t íves, en suport paper; material audiovisual, vídeos i cassets i CD-ROM de nivells
específics, que poden utilitzar tots aquells inscrits i inscrites a les SISA.
L'Espai SISA es va presentar, amb el suport de les regidories de Cultura i d'Ac-
ció Cívica de l'Ajuntament de Terrassa, a l'obra social de Caixaterrassa per sol-
licitar-li l'ajut necessari per a l'equipament d'aquesta aula multimèdia. Caixater-
rassa va accedir a patrocinar aquesta nova modalitat formativa equipant l'aula
amb 20 unitats de PC que permeten el treball amb materials en suport informà-
tic (CD Diàleg multimèdia).
Programació
Cada sessió té un objectiu d'aprenentatge (presentar-se, dir l'hora, etc.) . Les ses-
sions no estan relacionades entre si, cosa que permet fer-les en l'ordre que més
convingui. N'hi ha 40 en total, i són de quatre tipus: 10 de situacions quotidia-
nes , 10 de gramàtica, 10 de vocabulari i 10 de pronunciació.
Dedicació
Actualment hi ha 5 persones, a més de l'administrativa que també fa tasques
d'informació, dedicades a aquest programa. És un projecte de Centre compartit
entre tècnic d'ensenyament, d'autoaprenentatge i de dinamització.
Procediment
Per matricular-se, es concerta hora amb una de les tutores de l'Espai SISA, amb la
qual podran personalitzar el seu ritme d'aprenentatge, segons els objectius que
es proposin. La inscripció es fa per un període de 4 mesos naturals. El preu és de
20 eures. '
Materials
Cada sessió té un guió de treball amb els objectius, les pràctiques que s'han de
dur a terme i els materials necessaris (nombre de fotocòpies, fitxes, etc.). Totes
les pràctiques estan temporalitzades, amb la qual cosa el temps de preparació de
la sessió es redueix a un s 20 minuts.
A l'avaluaci ó, al final dels mòduls de l'Espai Obert d'Aprenentatge o de l'Espai
SISA i, sobretot, tenint en compte el nivell d'instrucció, la professora recomana
de fer un NI (nivell in icial), un Bl (o fins i tot fer un B2), o anar a l'Escola
d'Adults .
Conclusió
Anant una mica més enllà, convertim aquests projectes d'acolliment lingüístic
en eines fonamentals per als dinamitzadors i dinamitzadores del CPNLque, fora
del CNL, treball en per fer veure la importància de la llengua de la societat d'aco-
llida a les associacions i organitzacions que ofereixen als nous immigrants un
cop de mà en el procés d'adaptació.
En definitiva, són l'adaptació d'uns serveis formatius que faciliten el coneixe-
ment de la llengüa pròpia de la societat d'acollida, dret fonamental de tot nou-
vingut, i que els permet accedir a la igualtat d'oportunitats socials, laborals . No
oblidem que el nivell de coneixement de la llengua catalana és una mesura del
nivell d'integració de les persones que viuen a Catalunya.
1. Hi ha taxes especials per a famílies no mbroses i persones a l'atur.
•
Nota
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